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виваться, играют немаловажную роль при защите организма ребенка от 
нежелательных процессов. Для перерабатывающих предприятий, произво-
дящих детское питание, – новый ассортимент, эффективная технология 
производства, использование местного сырья, позволит увеличить импорто-
замещение аналогов, поступающих в республику из ближнего и дальнего 
зарубежья. Новые виды консервированных продуктов обеспечат детский ор-
ганизм всеми необходимыми биологически активными веществами. 
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Аннотация. Рассматривается особенности применения погрузчика-
транспортировщика рулонов ТП-10 и модернизация конструкции погру-
зочного устройства. 
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Введение 
В сельскохозяйственном производстве проблема транспортировки ру-
лонов долгое время решалась кустарным способом силами хозяйств. И в 
основном для этого использовались переоборудованные тракторные при-
цепы, а также весь имеющийся в хозяйствах автотранспорт. Зачастую та-
кая «модернизация» сопровождалась существенными изменениями кон-
струкции, увеличением габаритов машины, нарушением ее устойчивости 
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при движении с грузом, что в конечном итоге приводило к невысоким 
эксплуатационно-технологическим показателям. 
Основная часть 
Доля транспортных затрат в себестоимости заготавливаемого корма 
занимает весомый процент, особенно если учесть довольно короткий опти-
мальный срок заготовки качественного сена и сенажа. Особо высокие тре-
бования предъявляются к средствам механизации для погрузки, транспор-
тировки и выгрузки рулонов, упакованных в полимерную плёнку. 
Для заготовки качественного питательного корма необходимо строго со-
блюдать технологию, в том числе и по перевозке рулонов к месту упаковки: 
- при погрузке основное внимание должно уделяться сохранению их формы; 
- перевозка к месту упаковки должна быть проведена не позднее по-
лутора-двух часов после прессования, разгрузка должна быть аккуратной, 
без повреждения рулонов; 
- упаковка в плёнку должна быть проведена не позднее 1,5–2 часов 
после формирования рулона (время обратно пропорционально температу-
ре воздуха), быстрая упаковка предотвращает нагревание массы, способ-
ствует сохранению сахара, протеина, каротина, витаминов, ускоряет нача-
ло естественной консервации. 
Решить эту проблему позволяют различные машины, выпускаемые в 
нашей республике. Одним из которых является погрузчик-транспортировщик 
рулонов ТП-10, производство которого освоено отечественным машино-
строительным предприятием ОАО «Бобруйскагромаш» [1]. Погрузчик-
транспортировщик рулонов ТП-10 обеспечивает подбор, самопогрузку, 
транспортировку цилиндрических рулонов сена, сенажа, соломы, образован-
ных пресс-подборщиком в поле и саморазгрузка в местах складирования. 
Оборудован погрузочным механизмом, приводимым в действие от гидросис-
темы трактора и транспортером для передвижения рулонов вдоль бортов те-
лежки и для выгрузки рулонов в местах складирования. Все управление ме-
ханизмами тележки осуществляется прямо из кабины трактора  
Испытания машины показали, что она обеспечивает выполнение тех-
нологического процесса. [2]. Однако практический опыт эксплуатации 
выявил следующие особенности. При прессовании сена или соломы в ру-
лоны пресс-подборщик размещает их на поле так, что ось их вращения 
располагается поперёк направления его движения. А особенность конст-
рукции погрузочного устройства погрузчика-транспортировщика ТП-10 
требует, чтобы ось вращения рулона совпадала с направлением движения 
агрегата. Поэтому при уборке рулонов агрегату необходимо двигаться 
перпендикулярно направлению выполнения основных операций предше-
ствующих машин, что приводит к снижению его производительности. Это 
обусловлено увеличенными затратами времени на подбор рулонов из-за 
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того, что рулоны не всегда расположены на одной линии прохода, а также 
более низкой рабочей скоростью агрегата. 
Учитывая вышеизложенное, предложена модернизация рабочих орга-
нов, обеспечивающая подбор и погрузку рулонов в направлении движе-
ния погрузчика-транспортировщика ТП-10. 




а – начало взаимодействия; б – поворот рулона; 
в – укладка рулона; г – погрузка рулона в кузов 
Рисунок 1 – Этапы технологического процесса погрузки рулона 
 
Конструкция внешнего пальца погрузочного устройства изменена та-
ким образом, что при движении агрегата рулон поворачивается против ча-
совой стрелки на 90° и укладывается на захват погрузочного устройства. 
Также для повышения надежности самого погрузочного устройства 
предлагается установить на него копирующее колесо (рисунок 2).  
Данная конструкция погрузочного устройства обеспечит технологи-




1 – проушина; 2, 9 – несущие балки; 3 – упор; 4 – палец неподвижный;  
5, 8 – кронштейн; 6 – палец подвижный; 7 – опорное колесо 
Рисунок 2 – Модернизированное погрузочное устройство 
 
Заключение 
Таким образом, предложенная модернизация прицепа-
транспортировщика ТП-10 позволит повысить эксплуатационно-
технологические показатели данной машины. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы безопасности перевозки жид-
костей в цистернах и пути совершенствования их конструкций. 
Abstract. The article discusses the safety of transport of liquids in rail and road 
tankers and how to improve their designs. 
